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食事環境 2.9 25.8 52.1 19.1 28.7 71.2
ミルクの量 3.7 21.6 46.0 28.7 25.3 74.7
食具 4.1 35.2 48.5 12.3 39.3 60.8
介助方法 4.6 28.8 46.5 20.0 33.4 66.5
味付け 11.5 42.7 40.7 5.1 54.2 45.8
調理方法 12.9 42.2 40.8 4.0 55.1 44.8
食材の種類 17.6 50.2 26.5 5.7 67.8 32.2
食材のかたさ 20.4 51.9 24.4 3.2 72.3 27.6


















































































11 年以内 12 年以上
p
n=253 n=242
食材の種類 よく悩む 52 （20.8） 34 （14.2）
.045*
ときどき悩む 128 （51.2） 118 （49.2）
あまり悩まない 61 （24.4） 69 （28.8）
全く悩まない 9 （03.6） 19 （07.9）
食材の大きさ よく悩む 58 （23.0） 45 （18.6）
.538
ときどき悩む 141 （56.0） 136 （56.2）
あまり悩まない 46 （18.3） 54 （22.3）
全く悩まない 7 （02.8） 7 （02.9）
食材のかたさ よく悩む 55 （21.7） 46 （19.0）
.637
ときどき悩む 134 （53.0） 123 （50.8）
あまり悩まない 56 （22.1） 65 （26.9）
全く悩まない 8 （03.2） 8 （03.3）
調理方法 よく悩む 34 （13.4） 30 （12.4）
.943
ときどき悩む 104 （41.1） 105 （43.4）
あまり悩まない 104 （41.1） 98 （40.5）
全く悩まない 11 （04.3） 9 （03.7）
味付け よく悩む 34 （13.4） 23 （09.5）
.038*
ときどき悩む 119 （47.0） 92 （38.2）
あまり悩まない 88 （34.8） 113 （46.9）
全く悩まない 12 （04.7） 13 （05.4）
ミルクの量 よく悩む 11 （04.5） 6 （02.7）
.674
ときどき悩む 54 （22.3） 46 （20.8）
あまり悩まない 107 （44.2） 106 （48.0）
全く悩まない 70 （28.9） 63 （28.5）
食具 よく悩む 11 （04.4） 9 （03.8）
.688
ときどき悩む 83 （33.1） 89 （37.4）
あまり悩まない 123 （49.0） 114 (47.9）
全く悩まない 34 （13.5） 26 （10.9）
食事環境 よく悩む 7 （02.8） 7 （03.1）
.586
ときどき悩む 60 （24.1） 63 （27.8）
あまり悩まない 129 （51.8） 119 （52.4）
全く悩まない 53 （21.3） 38 （16.7）
介助方法 よく悩む 9 （03.6） 13 （05.7）
.510
ときどき悩む 75 （30.2） 62 （27.3）
あまり悩まない 111 （44.8） 110 （48.5）








食材の種類 よく悩む 26 （21.0） 20 （22.2） 40 （14.7）
.106
ときどき悩む 66 （53.2） 34 （37.8） 145 （53.1）
あまり悩まない 25 （20.2） 30 （33.3） 74 （27.1）
全く悩まない 7 （05.6） 6 （06.7） 14 （05.1）
食材の大きさ よく悩む 33 （26.4） 15 （16.5） 55 （20.0）
.473
ときどき悩む 68 （54.4） 54 （59.3） 152 （55.3）
あまり悩まない 20 （16.0） 21 （23.1） 59 （21.5）
全く悩まない 4 （03.2） 1 （01.1） 9 （03.3）
食材のかたさ よく悩む 31 （24.6） 14 （15.4） 56 （20.4）
.671
ときどき悩む 59 （46.8） 53 （58.2） 143 （52.0）
あまり悩まない 31 （24.6） 22 （24.2） 67 （24.4）
全く悩まない 5 （04.0） 2 （02.2） 9 （03.3）
調理方法 よく悩む 21 （16.7） 14 （15.4） 29 （10.5）
.293
ときどき悩む 59 （46.8） 33 （36.3） 116 （42.2）
あまり悩まない 42 （33.3） 39 （42.9） 119 （43.3）
全く悩まない 4 （03.2） 5 （05.5） 11 （04.0）
味付け よく悩む 22 （17.6） 10 （11.0） 25 （09.1）
.124
ときどき悩む 53 （42.4） 35 （38.5） 122 （44.4）
あまり悩まない 46 （36.8） 43 （47.3） 110 （40.0）
全く悩まない 4 （03.2） 3 （03.3） 18 （06.5）
ミルクの量 よく悩む 5 （04.4） 4 （04.7） 8 （03.1）
.069
ときどき悩む 18 （15.9） 16 （18.8） 66 （25.2）
あまり悩まない 46 （40.7） 39 （45.9） 126 （48.1）
全く悩まない 44 （38.9） 26 （30.6） 62 （23.7）
食具 よく悩む 4 (03.2） 6 （06.7） 10 （03.7）
.060
ときどき悩む 41 （33.1） 21 （23.6） 109 （39.9）
あまり悩まない 58 （46.8） 50 （56.2） 127 （46.5）
全く悩まない 21 （16.9） 12 （13.5） 27 （09.9）
食事環境 よく悩む 4 （03.3） 2 （02.4） 8 （03.0）
.028*
ときどき悩む 23 （18.9） 21 （24.7） 78 （29.3）
あまり悩まない 60 （49.2） 43 （50.6） 143 （53.8）
全く悩まない 35 （28.7） 19 （22.4） 37 （13.9）
介助方法 よく悩む 6 （04.9） 5 （05.9） 11 （04.2）
.086
ときどき悩む 30 （24.6） 22 （25.9） 85 （32.1）
あまり悩まない 52 （42.6） 37 （43.5） 129 （48.7）






















離乳期の食事介助 2.7 17.8 47.5 32.1
離乳期の食具 2.9 19.9 47.5 29.7
離乳期の食事場面の環境設定 4.5 18.6 43.8 33.2
離乳期の食べる機能の発達 10.9 38.7 31.8 18.6
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